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Depuis son numéro 84 ,  Aménagement et Nature n'avait pas abordé le 
thème de la forêt. Pourtant, en huit ans, bien des choses ont changé. 
On ne parle plus de la forêt de la même façon. La défense du bois 
voisin est dépassée. Désormais, la sphère des débats est beaucoup 
plus étendue. 
Il y a d'abord le débat local qui concerne une forêt appréciée 
aujourd'hui pour ses usages symboliques autant que pour ses usages 
réels, pour la détente et l'aspect autant que pour son utilité, et dont 
les usagers symboliques et occasionnels sont souvent plus mobilisés 
et plus éloquents que les usagers réels et permanents. Cette forêt ne 
peut plus être considérée comme un simple ensemble de matières 
ligneuses. C'est un écosystème vivant et, à ce titre, les conditions de 
sa durabilité doivent être soigneusement prises en compte. S'agissant 
d'un écosystème, on ne peut être sûr, a priori, ni de toutes ses 
composantes ni de ses lois de fonctionnement. Apparences et idées 
reçues ne suffisent plus. Qui aurait osé écrire, il y a quelques années, 
que le papier n'est peut-être pas l'ennemi du bois, que tous les 
recyclages ne sont pas de bonnes actions et que certains incendies 
entretiennent la forêt ? 
Mais il y a aussi le débat international dans lequel la forêt est désormais 
un enjeu. Les forêts du Nord, comme celles du Sud, les forêts humides 
comme les forêts sèches ou tempérées, toutes doivent désormais 
compter avec des règles qui sont élaborées au niveau international. 
Voilà de quoi surprendre, choquer et aussi faire sourire nos forestiers 
habitués, depuis des siècles, à gérer dans la durée et auxquels on 
demande, du jour au lendemain, d'adopter une gestion « durable » .  
Cependant, des intentions louables aux décisions e t  des décisions 
aux applications réelles, il y a souvent de longues années, le temps 
que de nouveaux débats aient lieu. Aussi, même si les articles qui 
composent ce numéro semblent parfois avoir le ton du définitif, nous 
pensons bien ne pas attendre huit ans pour reparler de la forêt ! 
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